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El presente trabajo de investigación titulado Estilos de aprendizaje y comprensión 
lectora en alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – Lima, 2017, tuvo como objetivo principal determinar la relación entre, los 
estilos de aprendizaje y la comprensión lectora, teniendo como punto de inicio la 
fundamentación teórica de cada una de las variables. La muestra de estudio estuvo 
conformada por 108 alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017, como instrumentos de diagnóstico se utilizaron el 
inventario de estilos de aprendizaje basado en el inventario de Honey – Alonso y el 
cuestionario el cuestionario de comprensión lectora con 24 preguntas; la investigación se 
elaboró bajo los procedimientos metodológicos del enfoque cuantitativo, diseño de 
investigación no experimental, del tipo correlacional. Los datos obtenidos del instrumento 
aplicado fueron procesados mediante un software estadístico denominado SPSS versión 23 
en los casos de las variables estilos de aprendizaje y comprensión lectora. En cuanto a los 
resultados de las encuestas sometidos a la prueba estadística de Rho de Spearman, se 
determinó que sí existe relación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora, 
hallándose un valor calculado Rho = 0.755  lo cual indicó que la correlación es alta 
 






The present research work entitled Learning styles and reading comprehension in 
students of the Faculty of Nursing of the National University of San Marcos - Lima, 2017, 
had as main objective to determine the relationship between learning styles and reading 
comprehension, having as starting point the theoretical foundation of each of the variables. 
The study sample consisted of 108 students from the Faculty of Nursing of the National 
University of San Marcos - Lima, 2017, as diagnostic tools were used the inventory of 
learning styles based on the inventory of Honey - Alonso and the questionnaire the reading 
comprehension questionnaire with 24 questions; the research was developed under the 
methodological procedures of the quantitative approach, design of non-experimental 
research, of the correlational type. The data obtained from the applied instrument were 
processed by means of a statistical software called SPSS version 23 in the cases of the 
variable learning styles and reading comprehension. Regarding the results of the surveys 
subjected to the Spearman's Rho test, it was determined that there is a relationship between 
learning styles and reading comprehension, finding a calculated value Rho = 0.755 which 
indicated that the correlation is high 
 













Hablar de estilo de aprendizaje es referirse al método, forma, técnica en que se 
aprende  (individualmente). Es cierto que no todos aprenden igual, ni a la misma 
velocidad. A pesar de que se pueden empezar grupos de estudio, que inicien el mismo día, 
o con los mismos materiales, aun así habrá alumnos que tendrán mayor avance y mejor 
aprendizaje, logrando diferenciarse de los demás. 
El aprendizaje de estos alumnos puede diferenciarse por muchos factores;  como la 
motivación, la edad, la atención, la voluntad de aprender, etc. Pero esos factores no son 
únicos, ya que existen otros que se irán presentando en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, es decir, aquellos estudiantes que aprenden cuando leen, o los que aprenden 
cuando escuchan y los que aprenden cuando escriben; es decir, cada quien con la habilidad 
y capacidad que le permite aprender significativamente. 
Precisamente, el objetivo de la presente investigación fue determinar la forma en 
que se relacionan los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora. Para ello se 
desarrolla un análisis de las mismas orientando nuestro trabajo hacia la exploración de 
relaciones entre las variables de estudio, teniendo en cuenta diversos autores los cuales 
definen las variables y sus dimensiones.  
La presente investigación consta de una estructura la cual se detalla a continuación: 
en el capítulo I, titulado planteamiento del problema, se hace referencia también a la 
formulación de los problemas (general y específicos); a los objetivos (general y 
específicos), la importancia y alcances de la investigación y finalmente las limitaciones.  
En el capítulo II, titulado Marco teórico, se citan los antecedentes (nacionales e 
internacionales), las bases teóricas de las dos variables y la definición de términos básicos.  
En el capítulo III, titulado Hipótesis y variables, se mencionaron las hipótesis 





denominado Metodología, el cual consta del enfoque de investigación, el tipo, el diseño, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos, tratamiento estadístico, procedimiento.  
En el capítulo V, denominado Resultados, se presenta la validación y confiabilidad 
del instrumento, confiabilidad del instrumento, el análisis de datos y la presentación y 
análisis de los resultados, la contrastación de hipótesis y la discusión de resultados. 
Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas así 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La mayoría de los lectores de los niveles primario, secundario y superior del 
sistema educativo peruano tienen  notorias dificultades para construir una representación 
coherente de lo que leen. Así, la UNESCO y la OCDE (PISA, 2003), empleando pruebas 
estandarizadas de comprensión de lectura, matemáticas y ciencias, evaluaron a estudiantes 
de 15 años de edad de 43 países incluido el Perú. El 54% de los estudiantes peruanos se 
ubicaron en el nivel más bajo de lectura, y prácticamente ninguno en el nivel más alto 
(Agüero y Cueto, 2004). Resultados parecidos halló el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad Académica (LLECE) cuando en 1997 evalúo en las áreas 
Lenguaje y Matemáticas a estudiantes del tercero y cuarto de primaria.  
Entre doce países latinoamericanos, Gonzáles (1998) al investigar la comprensión 
lectora en estudiantes universitarios, concluyó que en estos jóvenes, cuya principal función 
es leer, se presenta analfabetismo funcional, debido a las dificultades de comprensión 
inferencial. La situación de la comprensión lectora así caracterizada tiene múltiples 
implicancias, entre las que se destacan las limitaciones que importa para el desarrollo 
intelectual del estudiante y para la adecuada comunicación con los otros; cuestión que es 
causa de preocupación de los diversos agentes sociales, a tal punto que el gobierno 
peruano decretó en el año 2004 estado de emergencia en el sector educativo. Bajo nuestro 
punto de vista, una manera de afrontar esta situación es determinando los factores 
presentes en las dificultades en la comprensión  lectora. En la perspectiva de la psicología 
cognitiva, entendiendo a la competencia como un saber hacer en distintos contextos, o 
como el conocimiento implícito del hacer humano en diferentes situaciones, se requiere 
que los estudiantes puedan acceder a su dominio a través de los niveles de adquisición, uso 
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y explicación. En lo concerniente a la comprensión lectora, la metacognición recibe la 
denominación de metacomprensión lectora, por lo que se distinguen en ella dos 
componentes metacognitivos: el primero, comprende los conocimientos que el sujeto 
posee sobre sus procesos cognitivos asociados con la lectura, vale decir, habilidades, 
estrategias y recursos con los que cuenta para tal fin, conocimiento que, por otro lado, 
demuestran que está comprometido activamente en un proceso de investigación, de 
comprensión y de autoevaluación. El segundo, es el de la regulación o del control 
cognitivo en la actividad de la lectura. El lector debe poner en práctica, mecanismos de 
control que guíen, planifiquen y verifiquen si la comprensión se efectúa eficazmente. Así, 
un estudiante es cognitivamente maduro cuando sabe qué es comprender y cómo debe 
trabajar mentalmente para comprender. Finalmente en la Facultad de Enfermería, cuya 
formación requiere de constante lectura en cuanto a los avances médicos y la tecnología 
médica, es necesario que la desarrollen su capacidad de comprensión de lo que leen, y 
existiendo probablemente un estilo de aprendizaje particular es necesario centrar la 
atención en este objetivo. 
1.2   Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
¿Cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima, 2017? 
1.2.1. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión lectora 
en  alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – Lima, 2017? 
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¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje activo y la comprensión lectora en  
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y la comprensión lectora 
en  alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y la comprensión 
lectora en  alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017? 
1.3   Objetivos 
1.3.1   Objetivo general 
Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima, 2017? 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión 
lectora en  alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje activo y la comprensión lectora 
en  alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – Lima, 2017. 
Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y la comprensión 
lectora en  alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
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Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y la comprensión 
lectora en  alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
1.4   Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación es importante porque permitió identificar los principales 
factores y características de las variables estilos de aprendizaje y comprensión lectora para 
finalmente hallar la relación entre las variables mencionadas. 
Justificación de la investigación 
Justificación teórica. 
 Para esta investigación  se trabajó con definiciones conceptuales de los principales 
autores que definen estilos de aprendizaje. La teoría que se ha planteado para los estilos de 
aprendizaje es la que sustenta Kolb, donde nos da a conocer los estilos agrupados en cuatro 
clases, las que se mencionan en la presente investigación. Asimismo para la variable 
comprensión lectora se han considerado los argumentos de Condemarin, quien nos 
menciona tres niveles. 
 Este proyecto dará a conocer también las diferentes definiciones acerca de los 
estilos de aprendizaje y la comprensión  lectora, lo que permitió que tengamos claro de que 
se trata y a su vez cuáles son las dimensiones que se deben estudiar para poder analizar 
bien cada una de las variables. 
Justificación práctica. 
 El presente trabajo da a conocer de forma estructurada la descripción de las 
variables, teniendo en cuenta que serán definidas por diversos autores, asimismo se trabajó 
con las dimensiones las cuales por medio del parafraseo serán comentadas, después de la 
definición dado por cada autor.  
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 La presente investigación contribuyó  con entregar instrumentos validados para 
cada una de las variables que podrán ser aplicados para obtener datos que pueden servir de 
diagnóstico y a partir de ellos plantear otras investigaciones. 
 Al identificar cada estilo de aprendizaje presente en los estudiantes permite que se 
conozca el contexto en el que debe enseñarse realmente, es decir, saber qué es lo que debe 
aprender el estudiante y cómo debe aprenderlo; además esto permitirá adoptar nuevas 
estrategias acordes con lo que realmente es necesario. 
Justificación metodológica. 
El presente trabajo de investigación se realizó teniendo en cuenta el método 
deductivo (relación entre dos variables de estudio), a nivel procedimental se procesaron los 
datos cuantitativamente, teniendo como técnica la aplicación de instrumentos validados y 
confiables, por haber sido revisado por expertos en investigación, permitiendo obtener 
resultados precisos.  
 Asimismo de acuerdo a lo expresado por Hernández (2010) la investigación es 
descriptiva ya que se dieron a conocer los hechos que se observan. El aspecto 
metodológico también permitió conocer las diferentes perspectivas de desarrollo de la 
investigación, teniendo en cuenta que basándonos en teorías, logramos deducir los 
resultados encontrados en el trabajo de campo y poder discutir los resultados obtenidos. 
Alcances de la investigación 
La investigación llegó hasta los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes fueron la unidad de análisis para 
poder determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora. Los 
resultados de la investigación permitieron, establecer recomendaciones en base a los 




1.5   Limitaciones de la investigación 
Esta investigación está centrada en la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos presentó dificultades en cuanto a la disposición de los 
estudiantes por responder las preguntas, quienes alegaban estar ocupados con sus clases, 
pero finalmente en diferentes momentos se pudo ejecutar la encuesta. 
Limitación temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación permitió obtener 
datos sólo del año 2017, por ser una investigación transversal o seccional. 
 Limitación metodológica  
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo a loes estudiantes 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 
2017 se tuvo la dificultad  para ser comparada con realidades de universidades 
particulares.. Asimismo, el resultado de los datos estuvo en base de la sinceridad y estado 
de ánimo de los alumnos encuestados.  
Limitación de Recursos  
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente autofinanciados. 
Además, hubieron otras limitantes como: Margen de error de respuesta ante los 
instrumentos aplicados a los comuneros, investigar y trabajar a la vez dificulta la 
aplicación y desarrollo del proyecto de investigación y dificultad para adquirir información 





2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Berrospi (2015), llevó a cabo una investigación la cual título Estilos de aprendizaje 
y comprensión de lectura en estudiantes de 5to. grado de educación primaria de la 
institución educativa N° 0137 “Miguel Grau Seminario” del distrito de San Juan de 
Lurigancho, UGEL 05 – 2015. Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”. Tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre los estilos de 
aprendizaje y la comprensión de lectura de los estudiantes de 5to. grado de educación 
primaria. El tipo de investigación es descriptivo correlacional con diseño de investigación 
no experimental, con una muestra de 93 estudiantes de 5to. grado de primaria, se utilizó el 
cuestionario de estilos de aprendizaje CHAE y un cuestionario de comprensión lectora. 
Las conclusiones del autor determinaron que los cuatro estilos de aprendizaje están 
presentes pero el que mayor porcentaje ha alcanzado es el estilo reflexivo. Asimismo el 
autor considera que se debe trabajar con los docentes capacitándolos para poder identificar 
los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes y así tener una fortaleza al 
desarrollar diversas metodologías de enseñanza. 
Zarate (2015) realizó una investigación la cual se denominó Los estilos de 
aprendizaje y su relación con la comprensión lectora en los estudiantes del nivel primaria 
de las instituciones educativas de Ate Ugel 06 – Ate Vitarte, tesis para optar el grado 
académico de magister en Ciencia de la Educación con mención en Problemas de 
Aprendizaje en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Cantuta), 
el objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre los estilos de 
aprendizaje y la comprensión lectora. La muestra estuvo formada por 90 estudiantes a 
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quienes se les aplicó dos encuestas para recoger la información. Finalmente el autor 
concluyó que los estilos de aprendizaje según la percepción de los estudiantes no se 
desarrolla, incluso indican que las sesiones que el docente realiza son cansadas, porque se 
trata sólo de escribir, copiar, transcribir, sin que exista conexión, reciprocidad o 
participación de los estudiantes. 
Osorio (2013), realizó una investigación titulada Estilos de aprendizaje en el 
desarrollo de capacidades de emprendimiento en estudiantes de sexto grado de primaria. 
Universidad San Martín de Porras. Tuvo como objetivo general establecer relación entre 
los estilos de aprendizaje y el desarrollo de capacidades emprendedoras en los estudiantes. 
El tipo de estudio fue básico y el diseño de investigación fue no experimental. Se trabajó 
con una muestra de 315 estudiantes, el tipo de diseño fue descriptivo correlacional, los 
datos se obtuvieron en un determinado momento. Se utilizó un cuestionario de estilos de 
aprendizaje y una guía de evaluación de capacidades de emprendimiento. El autor 
concluye que el estilo de aprendizaje activo permite que los estudiantes tengan voluntad 
para realizar nuevos proyectos, son entusiastas y les gusta trabajar en equipo, 
características fundamentales para lograr ser emprendedor. 
Galante (2013), en su tesis titulada  Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en el área de comunicación integral de los estudiantes del cuarto  grado del 
nivel primaria en la institución educativa N° 56262 de Cancahuani distrito de 
Ccapacmarca- Chumbivilcas. Universidad del Cuzco. Su objetivo general fue determinar 
la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico del área de 
comunicación integral; el tipo de investigación fue básico, el diseño no experimental, el 
tipo de diseño correlacional transversal. La muestra correspondió a cuatro aulas de 25 
estudiantes, lo que hace un total de 100 alumnos. Se trabajó con dos cuestionarios, el de 
estilos de aprendizaje adaptado del CHAE y el de rendimiento académico de comunicación 
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integral, adaptado de acuerdo a los indicadores de evaluación de las rutas de aprendizaje. 
Las conclusiones del autor indicaron que en este grupo de 100 estudiantes existe un 30% 
que presentan estilo pragmático y un 25% con estilo activo, mientras que los otros 
estudiantes no tienen predominancia en ningún otro estilo, además a los estudiantes que 
presentan estilo activo se les hace fácil desarrollar las diferentes actividades que plantea el 
profesor para el área de comunicación integral, sobretodo cuando se trata actividades fuera 
del aula (entrevistas, etc.) 
Vásquez y Llontop (2012) investigaron sobre Los estilos de aprendizaje y su 
relación con la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa de Ciencias. Tesis para optar el grado académico 
de magister en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  - Perú. 
Tuvo como objetivo determinar  la relación entre los estilos de aprendizaje y la 
comprensión lectora en el idioma inglés, este trabajo es de tipo descriptivo y de diseño 
correlacional. Para la recolección de datos se trabajó un cuestionario y un test 
correspondiente a cada variable, los mismos que fueron validados por juicio de expertos; la 
población estuvo conformada por 102 estudiantes. El autor concluyó que el trabajo basado 
en estilos de aprendizaje, no se encuentra presente en la institución educativa de ciencias, 
no se toma en cuenta el estilo reflexivo, pragmático, teórico ni reflexivo; porque los 
docentes consideran que tendría que hacerse diferentes fichas de trabajo, lo que 
demandaría mayor tiempo; por lo tanto el área de idioma extranjero se convierte en una 
sesión monótona donde él estudia solo aprende gramática por memorismo y no le sirve 
para establecer comunicación con otros. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Varela (2014) investigó acerca de La creatividad motriz y los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad de Cali - 
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Colombia.  Tesis para optar el grado de magister en Educación Inicial y Artística. Su 
objetivo fue determinar la relación que existe entre la creatividad motriz y los estilos de 
aprendizaje. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio fue 
descriptivo correlacional. El diseño de investigación fue no experimental. La muestra de 
estudio fue de 103 estudiantes de I Ciclo de la Facultad de Educación, a quienes se les 
evaluó los estilos de aprendizaje  a través del cuestionario CHAEA (cuestionario de Honey 
– Alonso) y la creatividad motriz a través del test de Bertsch. El autor concluyó que la 
creatividad motriz se encuentra en desarrollo al igual que los estilos de aprendizaje, pero es 
visible que los docentes, cada año que pasa, van dejando de motivar, y se van volviendo 
metódicos, en el aspecto de impartir sus sesiones sin el mismo interés que en los primeros 
años. Asimismo la investigación determinó que los alumnos realizan movimientos con 
mucha creatividad para dar a conocer escenas de un texto (cuento, poesía, etc.) y esto los 
incentiva y muestran predisposición por desarrollar las sesiones de clase, demostrando 
diversos estilos dentro del proceso de comprensión lectora. 
Otra importante investigación es la de Casimiro (2014), titulada Estilos de 
aprendizaje en alumnos de una escuela superior oficial del municipio de Temascalcingo, 
Estado de México. Tesis para optar el grado de magister en Psicología Educativa en la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Tuvo como objetivo describir los estilos de 
aprendizaje de los alumnos de una escuela preparatoria del Municipio de Temascalcingo. 
El tipo de estudio fue descriptivo correlacional, diseño no experimental; la muestra fue de 
200 alumnos (varones y mujeres), se trabajó con el instrumento CHAE (Cuestionario de 
Honey – Alonso). La conclusión final del autor permitió encontrar similitudes en los 
estrilos de aprendizaje de los varones y mujeres, pero alcanzaron mayor importancia dos 
estilos específicamente: para las mujeres el estilo reflexivo y para los varones el estilo 
pragmático. Es importante que el estudiante conozca el estilo de aprendizaje que posee 
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para que pueda mejorar su rendimiento y desempeño académico y así poder demostrar sus 
habilidades y destrezas. Tanto varones como mujeres tienen las mismas posibilidades de 
desarrollar más de un estilo siempre y cuando estos sean descubiertos y puestos en 
práctica. 
González (2013) realizó una investigación la cual tuvo como título Estilos de 
aprendizaje, su influencia para aprender a aprender. Tesis para optar el grado de 
magíster en Psicología del Niño en la Universidad Central Marta Abreu – Cuba. El 
objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de los estilos de 
aprendizaje en la forma de aprender diariamente; el tipo de investigación es descriptivo 
correlacional y el diseño corresponde al no experimental. La población de estudio 
corresponde a 80 estudiantes de cuarto grado de primaria quienes fueron encuestados 
mediante un cuestionario. La conclusión de la investigación indica que aunque en la 
actualidad se conocen los estilos de aprendizaje, no son considerados a la hora de efectuar 
las sesiones de clase; esto se debe a que los docentes consideran que es muy difícil 
preparar sesiones para cada estilo de aprendizaje, porque no han aprendido a trabajar con 
estrategias, técnicas, tipos, niveles y autonomía en el aprendizaje. 
Rodríguez (2013), investigó acerca de  Los estilos de aprendizaje  y su relación con 
el rendimiento académico en estudiantes de 6to. grado de bachillerato en la institución 
educativa de la ciudad de Pereira. Universidad de Colombia. Su objetivo general fue 
determinar la relación entre  estilos de aprendizaje existentes en los estudiantes y el 
rendimiento académico. El tipo de estudio fue  básico, con diseño no experimental. La 
población correspondió a  78 estudiantes de 6to. grado. El instrumento utilizado para la 
recolección de información fue el cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje 
(CHAEA), y para identificar el rendimiento académico se utilizaron los promedios de las 
capacidades evaluadas hasta el primer trimestre académico.  El autor llegó a la conclusión 
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de que existen diversos estilos de aprendizaje, pero el que se presenta con mayor 
porcentaje es el estilo reflexivo, sin embargo el que se presenta en menor proporción es el 
estilo pragmático. Asimismo cuando se observó los promedios del primer trimestre, se 
encontró buen rendimiento con notas sobresalientes. El estilo reflexivo tiene como 
característica principal, la prudencia, la asimilación, el análisis, la reflexión misma, por eso 
puede entenderse que los estudiantes tengan buen rendimiento académico. 
Velásquez (2013), llevó a cabo una investigación que denominó Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de 5to. de primaria. Universidad de 
Antioquia. El objetivo principal consistió en identificar los estilos de aprendizaje 
pragmático, teórico, reflexivo y activo  relacionados con el rendimiento académico del año 
lectivo 2012 en las áreas de comunicación y matemática. El tipo de investigación fue 
básico con diseño de investigación no experimental de tipo correlacional. La muestra fue 
de 30 estudiantes de la I.E. Luis Carlos Parra Molina del Municipio de Amagá. El autor 
concluyó que los estudiantes prefieren trabajar en forma grupal antes que individual, por lo 
que no se puede observar un estilo de aprendizaje personal, esta elección se debe a la 
ausencia de materiales por lo que los estudiantes se ven obligados a compartir casi en todas 
las oportunidades, los materiales que tienen, destacando ante esta situación el estilo de 
aprendizaje teórico, debido a que la mayoría de estudiantes aprende teóricamente pero no 
llevan a la práctica lo aprendido por las diversas limitaciones que existen en el lugar. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estilos de aprendizaje 
Definiciones de estilos de aprendizaje. 
De acuerdo con Alonso (2004), los estilos de aprendizaje “son los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de 
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cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje" (p. 
204). 
Esta definición hace vislumbrar el hecho de que a los estudiantes ya no se les puede 
tener en el aula, sentados y pidiéndoles que escriban o lean, ahora se trata de que los 
estudiantes participen, desarrollen sus rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, etc. 
Otra definición importante es la de Grados (2011) quien indicó que “el estilo de 
aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una 
información nueva y difícil, la trata y la retiene " (p. 47).  
Esta definición indica que cada aprendiz o estudiante tiene una forma particular de 
iniciar su aprendizaje, partiendo desde una forma de concentración distinta hasta 
finalmente llegar a la retención. 
Una definición importante es la que refirió Cazau (2009) un estilo de aprendizaje  
“es la manera por la que  elementos que proceden de 4 estímulos básicos, afectan a la 
habilidad de una persona para absorber y retener determinados conocimientos” (p. 98). 
El autor considera que existen diferentes estilos cuando se trata de aprender, es 
decir, no todos los estudiantes poseen las mismas capacidades o habilidades para aprender 
en forma general; algunos aprenderán más con materiales audiovisuales, otros con 
representaciones gráficas, otros a través de la manipulación, etc. 
Según Díaz (2008),  los estilos de aprendizaje  se describen como “las condiciones 
educativas bajo las que un discente está en la mejor situación para aprender, o qué 
estructura necesita el discente para aprender mejor” (p. 101). Finalmente se puede definir 
los estilos de aprendizaje como las formas en las que los estudiantes obtienen su 
aprendizaje, reconociendo sus habilidades y destrezas para  que los estilos de aprendizaje 
sean las diversas formas en que se investiga, se crea, se infiere, se sintetiza y se evalúan las 
experiencias de aprendizaje. 
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Dimensiones de  estilos de aprendizaje. 
Según Alonso (2004) las dimensiones para los estilos de aprendizaje fueron citadas 
y definidas por Alonso (2004). 
Dimensión 1: Estilo reflexivo 
Alonso (2004) señaló que el estilo reflexivo es aquel “que considera y 
observaciones desde diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos con 
detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Son personas que gustan considerar 
todas las alternativas posibles antes de realizar una acción” (p. 100). 
Son claras las características que presenta el estilo reflexivo, en el que es 
importante para el estudiante hacer anotaciones de lo que observa, analizar lo que ve y 
finalmente en base a lo que observó y comprobó concluirá su aprendizaje. 
Para Ruíz (2006) los estudiantes que presentan estilo de aprendizaje reflexivo 
“tiende a adoptar la postura de un observador que analiza sus experiencias desde diversas 
formas, además recoge información y la analiza detalladamente ante de llegar a una 
conclusión” (p. 88). 
El autor señala que el estudiante con estilo reflexivo es por naturaleza observador, 
analítico y quiere siempre estar seguro de lo que hace, por eso para él es importante que 
existan hechos probables. 
Dimensión 2: Estilo activo 
Para la segunda dimensión, estilo activo Alonso (2004) refirió que: 
Este estilo se caracteriza porque los prejuicios no son importantes cuando se refiere 
a experimentar, su mente libre y el amor por la aventura hace que siempre estén 
entusiasmados en una tarea nueva o en un reto. Cuando el trabajo es grupal, igual buscan 
llamar la atención para dar a conocer cuál es su idea y la forma en que deben trabajar. Es 
proactivo. (p. 22) 
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Este estilo presenta a estudiantes que están siempre dispuestos a experimentar o a 
nuevas experiencias, con entusiasmo en todo lo que hacen y además centrados totalmente 
en lo que hacen. Están constantemente en búsqueda de algo nuevo y son participativos. 
En cuanto al estilo activo Ruíz (2006) consideró que “los estudiantes activos se 
involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas, disfrutan el momento 
presente y se dejan llevar por los acontecimientos” (p. 91). 
Según el autor, los estudiantes activos son entusiastas, siempre con ganas de una 
nueva experiencia, primero actúan después piensan, para ellos todo lo nuevo resulta de alto 
interés. 
Dimensión 3: Estilo teórico 
En cuanto a la tercera dimensión, estilo teórico, Alonso (2004) señaló que “son 
estudiantes que se adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y 
complejas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes” (p. 
105). 
Los estudiantes con este estilo son muy lógicos, creerán sólo lo que está probado o 
documentado y tienen alta capacidad para analizar y sintetizar, aunque suelen sumirse en 
sus pensamientos y en ocasiones no participar, son metódicos y desean cumplir todo en su 
tiempo. 
Para Ruíz (2006) los estudiantes con estilo de aprendizaje teórico “son aquellos que 
adoptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien 
fundamentadas en lógica” (p. 103). 
Se trata de estudiantes que piensan cada paso que van a dar y razón incluso las 
posibles consecuencias de sus actos. Son personas coherentes, hacen lo que dicen y es muy 




Dimensión 4: Estilo pragmático 
Finalmente para la dimensión estilo pragmático, Alonso (2004) consideró que  el 
punto fuerte de los estudiantes que pertenecen a este estilo es que “son muy prácticos en 
sus acciones y en sus ideas, siempre ven las cosas desde el lado positivo y aprovechan la 
primera oportunidad para experimentar lo que piensan” (p. 114). Este estilo nos muestra 
estudiantes con capacidad de acción y respuesta rápida, con capacidad para asumir retos a 
los cuales ve siempre desde un punto de vista positivo y capaz de ser logrado, por lo tanto, 
es difícil que se rinda ante cualquier circunstancia.  
Para el estilo pragmático Ruíz (2006) indicó que “se trata de estudiantes a los que 
les gusta probar ideas, teorías, técnicas y métodos nuevos, comprobar si funcionan en la 
práctica, además les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica inmediatamente” (p. 121). 
Este estilo muestra estudiantes que les gusta innovar, son básicamente personas 
prácticas, con soluciones sencillas pero acertadas, resuelven problemas como desafíos y 
siempre están propensos a mejorar una situación. 
Importancia de los estilos de aprendizaje 
Para iniciar las clases con los estudiantes, inicialmente se debe establecer una 
prueba diagnóstica, y al mismo tiempo evaluar respecto a los estilos de aprendizaje que 
pueden presentarse en el aula. 
Alonso (2004) señaló que “etiquetar a los estudiantes es el peor error que puede 
cometer un profesor, es decir, considerar que la forma que se enseña encaja para todos, 
resulta ideal, pero no se produce en la vida real” (p. 128). 
En la labor educativa se suelen cometer graves errores, como el de designar a todos 
la misma tarea. Lamentablemente la educación tradicional promueve el memorismo, el 




Ruíz (2006) señaló que se debe recordar: 
 Que cuando se habla de estilos de aprendizaje se hace referencia a las inteligencias 
múltiples, porque así como existen diferentes inteligencias, para cada una de ellas 
habrá un estilo específico, que hará que su aprendizaje sea eficaz, sobresaliente y 
que además resultará significativo. (p, 133) 
 
Realmente la tarea del docente es ardua, si se toma responsablemente la función de 
innovar; de intervenir con un buen planteamiento basado en las necesidades y capacidades 
de los estudiantes, poniendo en práctica la enseñanza basada en los diversos estilos de 
aprender. La mejor forma de ayudar a los demás para el logro efectivo del aprendizaje, es 
partir del conocimiento de sus necesidades para luego enfocar la manera en que se debe 
exteriorizar los contenidos y que estos resulten significativos. 
Estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza 
Una educación de calidad demanda docentes de calidad, formados y preparados 
para enfrentar y hacer uso de la tecnología, pero con el fin de orientar hacia el 
autoaprendizaje: cómo aprender, cómo automotivarse, como pensar y canalizar los 
pensamientos.  
Cazau (2011) afirmó que: 
El principal obstáculo para el trabajo con los estilos de aprendizaje, debe superarlo 
el docente, que se niega a innovar, que se niega al cambio y adaptación, no 
pretende dejar de enseñar para trasmitir conocimientos conceptuales, está centrado 
en la idea de formar estudiantes que tengan en su cabeza contenidos memorizados. 
(p. 58) 
 
La educación ha dado un giro impresionante, por esta razón es que resulta 
asombroso ver los diversos modelos educativos en los países del primer mundo, y esto se 




Alonso (2004) considero “que es el momento preciso para que se asuman los 
cambios en cuanto a la enseñanza, que hasta ahora solo ha sido obsoleta, memorística y 
argumentada, etc.” (p. 142) 
Los docentes están en la necesidad de prepararse, porque cada año es una etapa 
distinta. Ya no se puede aceptar dentro del aula un monólogo indicando que el docente lo 
sabe todo; por el contrario se requiere que el aula se convierta en una sala de debate, de 
diálogo y puntos de acuerdo, desarrollo de criterios, etc. 
Bases teóricas de la variable Comprensión lectora 
Definiciones de comprensión lectora 
Para definir la comprensión lectora se han revisado varios autores como el caso de 
Gonzáles (2012) quien la definió como: 
La interacción entre el que lee y el texto, el cual se convierte en un proceso; 
logrando que el lector a través de sus aprendizajes acumulados logre descifrar o 
decodificar el mensaje del texto leído. Para ello se requiere de la atención y de la 
lectura correcta para un mejor entendimiento. (p. 56) 
 
 La comprensión lectora es considerada una capacidad que permite al lector 
encontrar sentido al texto que lee, y que al mismo tiempo le da la oportunidad de elaborar 
un significado o una conclusión de lo que lee. 
 Para Fuentes (2011) viene a ser la “forma en que el sujeto se relaciona con la 
lengua escrita” (p. 33). 
 El autor se refiere a la familiarización que debe existir con los grafonemas, los 
signos de puntuación así como también con otros signos auxiliares como los guiones, los 
paréntesis, etc. 
 O bien, como dice Condemarin  (2007), es entendida como: “la capacidad para 
extraer sentido de un texto escrito y dirigido correctamente.” (p. 87).  
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 Se hace referencia al hecho de que esta capacidad no depende netamente del lector, 
sino también del texto que está leyendo; porque se debe tener en cuenta que el texto no 
debe ser muy abstracto, muy extenso o de abundantes palabras desconocidas, pero ocurre 
que siempre se evalúa sólo al lector sin tomar en cuenta que el texto puede estar mal 
dirigido o tener demasiada complejidad para el estudiante. 
 Asimismo, Garraeta (2009) dijo que la comprensión lectora es “una 
reinterpretación significativa y personal de los símbolos verbales impresos que se justifica 
sólo en la medida en que el lector es capaz de comprender los significados que están a su 
disposición” (p. 44). 
 Cuando se trata del nivel primario se suelen presentar dificultades como: el niño no 
conoce las palabras del texto que lee, se presenta el deletreo y la pérdida de atención al 
texto, provocando la falta de comprensión lectora, por lo tanto se hace recurrente trabajar 
un vocabulario previo a la lectura para introducir las palabras visualmente y 
semánticamente. 
Para Esquivel (2008) la comprensión lectora se definió como “una actividad 
intelectual que nos permite descubrir las ideas contenidas en los textos, permite 
incrementar nuestras habilidades intelectuales y nuestra cultura” (p. 33). 
La lectura permite crear nuevas historias a partir de la imaginación, a partir de un 
texto leído pueden surgir muchas ideas y convertirse en grandes historias, desarrollar 
habilidades lingüísticas y avanzar para crecer en la comprensión lectora de forma 
dinámica. 
Dimensiones de la comprensión lectora 
González (2012), hizo énfasis a cuatro dimensiones de la comprensión lectora, los 




Dimensión 1: Nivel Literal. 
Dentro de los niveles, tenemos el nivel literal definido por Gonzales (2012) como 
“la capacidad de adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la acepción correcta 
de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado total de la frase en el cual se 
halla inserto” (p.78). 
El nivel literal se desarrolla cuando encontramos o reconocemos las ideas 
principales y secundarias te la lectura, el tema principal, los personajes, etc., y somos 
capaces de organizarlos en mapas conceptuales, cuadros sinópticos, resúmenes o síntesis. 
Asimismo Gonzáles (2012) señaló que este nivel describe lo siguiente: 
A los personajes (sus principales características), las ideas centrales, lo más importante de 
la historia, la secuencia de los hechos, identificar momentos, reconocer y describir 
espacios y finalmente determinar las razones o causas por las que ocurrieron los hechos. 
(p. 102) 
El autor señala que muchos de los fracasos en comprensión lectora se deben a que 
los textos no están organizados por edades o grados, son tomados simplemente por 
facilidad o porque se han elegido sin criterio, pero es necesario que los docentes 
encargados del plan lector tengan en cuenta un análisis y una elección coherente de los 
textos que se leerán durante el año escolar, para cada grado. 
Dimensión 2: Nivel Inferencial. 
Para  Gonzales (2012) “en este nivel se buscan relaciones que van más allá de lo 
leído, explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 
anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y 
nuevas ideas” (p. 103). 
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El nivel inferencial, requiere del proceso de inferencia (preguntarse a sí mismo 
respecto a lo leído), por parte del estudiante, y es que a partir de este proceso podrá 
comprender mejor el texto. 
Gonzales (2012) también señalo que: 
La inferencia que busca los detalles adicionales, que busca informar, que hace que 
la información se vuelva interesante y que convenza, casi real. La inferencia va 
también relacionada a las secuencias, a las acciones posibles, aquellas que no están 
escritas pero que se supone que sucedieron. (p. 88) 
 
El uso del criterio en este nivel es fundamental, es necesario que se exprese lo que 
se está pensando pero siempre teniendo en cuenta lo leído, es un nivel que hará particular 
cada trabajo porque tendrá la esencia personal, se harán presentes diferentes juicios. 
La teoría transaccional de la comprensión lectora 
Cuando se lee o se habla de un acto de lectura que involucra a un texto y a un 
lector, proceso en el cual se va a producir un interés de parte del lector para entender el 
mensaje del texto, para ello involucra la atención, la memoria y otras capacidades. 
La teoría transaccional según Carrillo (2011) considera que: 
La lectura como proceso parte de las emociones, es decir, de lo que se sueña, se 
siente o se piensa; una vez ideado el tema, vendrá el proceso de selección, sintetizar 
y organizar que es lo que se quiere plasmar, desde la percepción personal y desde la 
percepción de los demás, es decir, habrá también que visualizar las pautas, intereses 
y necesidades de los demás. Por esta razón es que la compresión lectora debe 
enfocarse desde lo particular hacia lo general. (p. 49) 
 
Esta teoría es muy interesante porque indica que existe íntima relación entre el 
lector y el texto, es decir, el texto se convierte en el compañero del lector, está 
permanentemente en sus pensamientos y puede llegar incluso a influir en su conducta. Por 
esta razón es que existe tanto interés en que los estudiantes comprendan lo que leen y se 
hagan un hábito lector, ya que es una forma de cambiar sus conductas y poder educarlos de 
una forma correcta. 
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2.3. Definición de términos básicos 
Comprensión lectora: Proceso interactivo en el que el lector, con sus propias 
características y conocimientos, construye una representación mental del significado del 
texto.  
Texto: Es una unidad lingüística, semántica y pragmática que contiene una intención 
comunicativa, una estructura organizativa y se produce en una situación concreta.  
Esquemas: Es una estructura de datos para representar conceptos genéricos en la memoria 
que constituye un modelo interpretativo de la realidad.  
Inferencias: Procesos cognitivos mediante los cuales el lector obtiene información nueva 
del texto basándose en la interpretación de la lectura y de acuerdo al contexto.  
Microprocesos: Son actividades que realiza el lector automáticamente y están 
conformados por el reconocimiento de grafías e integración silábica, el reconocimiento de 
palabras, la codificación sintáctica y la codificación de proposiciones.  
Macroprocesos: Son actividades que realiza el lector y demandan mayor consciencia y 
están conformadas por la integración de proposiciones, la integración y construcción del 
significado global; y la construcción de un modelo mental o de la situación.  
Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de una disposición relativamente duradera para 
cambiar la percepción o la conducta como resultado de la experiencia  
Estilos de aprendizaje: Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 
como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje.  
Estilo Activo: Estilo de aprendizaje que implica el involucrarse plenamente y 
constantemente nuevas experiencias, destacando por su mente abierta y entusiasmo. 
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Estilo Reflexivo: Estilo de aprendizaje en el que se ha desarrollado la observación 
minuciosa y prudente, así como el análisis objetivo de la información antes de llegar a 
alguna conclusión.  
Estilo Teórico: Estilo de aprendizaje en el que destaca la capacidad para integrar las 
observaciones y hechos dentro de teorías lógicas y complejas, así como el enfoque racional 
de los problemas.   
Estilo Pragmático: Estilo de aprendizaje en el que destaca la aplicación práctica y rápida 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la comprensión 
lectora en alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la 
comprensión lectora en  alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y la comprensión 
lectora en  alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y la comprensión 
lectora en  alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y la 
comprensión lectora en  alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad 









Variable 1: Estilos de aprendizaje 
Conceptual 
De acuerdo con Alonso (2004), los estilos de aprendizaje “son los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de 
cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje" (p. 
204). 
Operacional 
Para lograr medir la variable estilos de aprendizaje se presentan sus dimensiones: 
estilo de aprendizaje reflexivo, estilo de aprendizaje activo, estilo de aprendizaje teórico y 
estilo de aprendizaje pragmático; el cuestionario consta de 24 preguntas con una escala 
nunca, a veces y siempre (1 a 3). 
Variable 2: Comprensión lectora 
Conceptual 
Gonzáles (2012) la definió como: 
 La interacción entre el que lee y el texto, el cual se convierte en un proceso; 
logrando que el lector a través de sus aprendizajes acumulados logre descifrar o 
decodificar el mensaje del texto leído. Para ello se requiere de la atención y de la lectura 
correcta para un mejor entendimiento. (p. 56) 
Operacional: 
Para medir la variable comprensión lectora se presentan tres dimensiones: nivel 
literal, nivel inferencial y nivel criterial, con 24 preguntas y escala: nunca, casi nunca, 





3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de  la variable estilos de aprendizaje 
Dimensiones  Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 













































A veces (2) 
Nunca (1) 
Bueno 
(58 – 72) 
Regular 
(41 – 57) 
Malo 
(24 – 40) 
 
Tabla 2 
Operacionalización de  la variable comprensión lectora 

























































(58 – 72) 
Regular 
(41 – 57) 
Malo 








4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que 
hace Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación 
sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un fenómeno. La descripción y 
explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez que no se puede explicar un 
fenómeno si antes no se conocen sus características.  
4.2 Tipo de investigación 
 La investigación es básica con tipo de estudio descriptivo correlacional. Sánchez y 
Reyes (2006) señalan que “también es llamada pura o fundamental, lleva a la búsqueda de 
nuevos conocimientos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento” (p. 164).  
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación fue no experimental, de acuerdo con Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) se puede definir como “la investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente variable y en los que sólo se observan fenómenos en un 
ambiente natural para después analizarlos. No hay condiciones a las cuales se expongan 
los sujetos del estudio” (p. 88).  
El tipo de diseño de investigación es correlacional, tal como lo afirma Caballero 
(2012) “se trata de relacionar las dos variables de estudio y transversal porque el 
instrumento a utilizar será tomado una sola vez, es decir, no existe un pre test y un post 
test”. (p. 123) 









Esquema de tipo de diseño de Sánchez y Reyes, (1984) 
Dónde: 
M: Es la muestra en la que se realiza el estudio 
x : responde a  estilos de aprendizaje 
y : responde a comprensión lectora 
O: nos indicará las observaciones obtenidas en cada una de las dos variables 
r : Hace referencia a la relación existente entre las dos variables, es este caso a los estilos 
de aprendizaje y la comprensión lectora. 
4.4 Población – muestra 
a) Población:  
Según Hernández et al (2014) “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerden con una  serie de especificaciones que se deben establecer con claridad con la 
finalidad de delimitar los parámetros muestrales” (p.174). La población estará constituida 
por 108 alumnos de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima 2017. 
b) Muestra:  
Según Hernández et al (2014) la muestra es “un subconjunto de elementos que 









La muestra es no probabilística intencional, es decir, de acuerdo a la intención del autor, lo 
que significa que serán 108 alumnos de la facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017.  
4.5  Técnicas e instrumentos 
4.5.1. Técnica: 
Se utilizó como técnica de recolección de datos la  encuesta, la cual fue definida 
por Bisquerra (2009) como “un procedimiento dentro de los diseños de investigación 
básicos en el que el investigador recopila datos por medio de un cuestionario previamente 
diseñado” (p. 141). 
4.5.2. Instrumento: 
El instrumento utilizado en la presente investigación fue el cuestionario, el cual 
define Caballero  (2012) como “una herramienta útil para recabar datos mediante usa serie 
de preguntas impresas. Tienen la ventaja de que puede recopilarse información en gran 
escala y al mismo tiempo” (p. 145). 
Ficha Técnica: Estilos de aprendizaje 
Nombre original :  Inventario de estilos de aprendizaje de  
  Honey - Alonso 
Autor    : Mg. Roberto Zubiuri  
Procedencia   : Buenos Aires - Argentina 
Objetivo : identificar los estilos de aprendizaje 
Administración  : Individual  
Duración   : Entre 25 a 30 minutos aprox. 
Estructura: 
El inventario de estilos de aprendizaje está compuesto por 24 ítems, cuyas 
posibilidades de respuesta son: 1) Nunca, 2) Casi nunca, 3) A veces, 4) Casi siempre y 5) 
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Siempre. La calificación se dio en 5 puntos con una dirección positiva y negativa. En 
cuanto a las dimensiones son 4: estilo reflexivo, estilo activo, estilo teórico y estilo 
pragmático. 
Ficha Técnica: Comprensión lectora 
Nombre original :  Cuestionario de comprensión lectora 
Autor    : Mg. Grefino Hurtado León 
Procedencia   : Lima - Perú 
Objetivo : identificar los niveles de comprensión lectora 
Administración  : Individual  
Duración   : Entre 25 a 30 minutos aprox. 
Estructura: 
El cuestionario de comprensión lectora estuvo compuesto por 24 ítems, con 
respuestas tipo Likert: 1) Nunca, 2) Casi nunca, 3) A veces, 4) Casi siempre y 5) Siempre. 
La calificación se dio en 5 puntos con una dirección positiva y negativa. Asimismo, las 
dimensiones de la variable son 3: nivel literal, nivel inferencial y nivel criterial. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 
cuestionario cerrado, aplicado a los profesores en sus oficinas y aulas respectivamente. 
Fase Analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 
una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
-Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
-Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
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-Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 23. 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, p. 
127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
-Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
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relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 
ésta” (p. 12). 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de la 
información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Se utilizó el SPSS (programa 
informático Statistical Package for Social Sciences versión 22.0 en español), para procesar 
los resultados de las pruebas estadísticas inferenciales.  
La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 La hipótesis central 
 Las hipótesis especificas 







Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
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trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará la prueba de correlación  lineal  para contrastar la hipótesis, la cual será 
analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 






5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
5.1.1 Validación del instrumento 
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición “es 
el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p.200). 
Esto implica que al aplicar el mismo instrumento en situaciones similares, se deben 
obtener aproximadamente los mismos resultados. 
          El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, Tamayo 
y Tamayo (1984, p.68), quien define que la obtención que se logra cuando aplicada una 
prueba repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por 
investigadores diferentes, da iguales o parecidos resultados indica que el instrumento es 
confiable. El estadístico utilizado es el Alfa de Cronbach, el cual requiere una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su 
ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 
medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 
Para cuantificar e interpretar los resultados que arroja la aplicación del Alfa de Crombach, 
Pino (2010, p. 380) establece la siguiente escala:  
-1 a 0 No es confiable 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 Moderadamente confiable 
0.76 a 0.89 Fuertemente confiable 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
 
Se aplicó la validez de contenido a través del juicio de expertos y para la 
confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 20 comuneros; y para los resultados de la 
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confiabilidad se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach. El resultado de la validez del 
cuestionario fue aplicable, mientras que el resultado de la confiabilidad fue de fuerte 
confiabilidad. El instrumento utilizado ha pasado por validez de contenido, por medio de 
juicio de expertos. Los expertos que evaluaron el instrumento fueron los siguientes: 
Tabla 3 




Mg. Valladares Palomares, Justino  Si Hay Suficiencia 
Mg. Luna Macedo, Pilar  Si Hay Suficiencia 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Como se sabe la confiabilidad abarca el proceso de establecer cuan confiable, 
consistente, coherente o estable es el instrumento que se ha elaborado. Es importante que 
el proceso de medición ya que, aunque los resultados no sean exactos, poseen un grado de 
confiabilidad, que se desprenden de la aproximación a la real magnitud del fenómeno que 
se estudia. Para el análisis de la consistencia interna se utilizó el alfa de Cronbach cual se 
ha aplicado a los resultados obtenidos en los cuestionarios 
                                             
Donde: 
K = Número de ítems 
S2 i = Varianza de las calificaciones en los ítems 







A continuación, se presenta los resultados de análisis de confiabilidad de los instrumentos 
obtenidos. 
Tabla 4 
Resultados de la confiabilidad  
Variables y/o dimensiones Alfa de Cronbach N° de ítems 







Métodos de análisis de datos 
Según (Ávila, 1990, p.29), corresponde al método descriptivo, éste pretende 
describir y analizar sistemáticamente lo que ya existe con respecto a las variaciones o a las 
condiciones de una situación. En estos estudios se obtiene información acerca de las 
características, comportamientos, fenómenos, hechos. Como estudio trata de precisar la 
naturaleza de una situación tal como se presenta en un momento dado. 
Recogida la información en las encuestas realizadas, se procederá a la tabulación de 
los datos que se obtendrán y se elaborarán cuadros para su análisis atendiendo a las 
hipótesis planteadas. Para el análisis se harán uso de tablas uni y bidimensionales, para que 
a través de los indicadores estadísticos podamos establecer la correlación entre las 
variables motivación y satisfacción laboral basado en el paquete estadístico SPSS versión 
23.  Para determinar el nivel de los indicadores de las variables, será necesario tener en 
consideración las sumas de los puntajes de las respuestas de todos los ítems de la variable 
y sus Dimensiones.  
Y posteriormente los puntajes máximos de cada alternativa de respuesta de la 
escala (y según el número de ítems), serán considerados como limites superiores, para 
agrupar dichas sumas en categorías; para la variable cultura organizacional: malo, regular 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Tabla 5 
Distribución porcentual de la variable estilos de aprendizaje  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 18 16% 
Regular 56 52% 
Malo 34 32% 
Total 108 100% 
 
Figura 1. Niveles de estilos de aprendizaje. 
De la tabla 5 y figura 1, observamos que el grupo mayoritario de alumnos, es decir 
el 52% presentan un nivel regular en cuanto al desarrollo de un estilo de apr4endizaje, el 








Descripción de la primera dimensión: estilo de aprendizaje reflexivo 
Tabla 6 
Distribución porcentual de la primera dimensión: estilos de aprendizaje reflexivo  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 39 36% 
Regular 33 30% 
Malo 28 34% 
Total 108 100% 
 
Figura 2. Niveles de estilo de aprendizaje reflexivo. 
De la tabla 6 y figura 2, observamos que el grupo mayoritario de alumnos, es decir 
el 36% están en un nivel bueno en cuento al estilo de aprendizaje reflexivo. El 34% están 








Descripción de la segunda dimensión: estilo de aprendizaje activo 
Tabla 7 
Distribución porcentual de la segunda dimensión: estilo de aprendizaje activo  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 60 56% 
Regular 26 24% 
Malo 14 20% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 3. Niveles del estilo de aprendizaje activo. 
De la tabla 7 y figura 3, se observa que la mayoría de los alumnos, es decir el 56% 
están en un nivel bueno en cuanto al estilo de aprendizaje activo, el 24% están en un nivel 






Descripción de la tercera dimensión: estilo de aprendizaje teórico 
Tabla 8 
Distribución porcentual de la tercera dimensión: estilo de aprendizaje teórico  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 72 66% 
Regular 8 7% 
Malo 20 27% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 4. Niveles de estilo de aprendizaje teórico 
De la tabla 8 y figura 4, observamos que el grupo mayoritario de alumnos, es decir 
el 66% están en un nivel bueno presentando estilo de aprendizaje teórico mientras que el 





Descripción de la cuarta dimensión: estilo de aprendizaje pragmático 
Tabla 9 
Distribución porcentual de la cuarta dimensión: estilo de aprendizaje pragmático  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 23 21% 
Regular 34 31% 
Malo 43 48% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 5. Niveles de estilo de aprendizaje pragmático. 
De la tabla 9 y figura 5, observamos que el grupo mayoritario de alumnos, es decir 
el 48% están en un nivel malo presentando estilo de aprendizaje pragmático, mientras que 





Descripción de la variable comprensión lectora 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de comprensión lectora  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 27 25% 
Regular 47 44% 
Malo 34 31% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 6. Niveles de comprensión lectora 
De la tabla 10 y figura 6, observamos que el grupo mayoritario de alumnos, es decir 
el 44% se encuentran en un nivel regular de comprensión lectora; el 31% alcanza el nivel 







Descripción de la primera dimensión: nivel literal 
Tabla 11 
Distribución porcentual de la primera dimensión: nivel literal. 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 62 57% 
Regular 32 30% 
Malo 6 13% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 7. Niveles de la dimensión nivel literal 
De la tabla 11 y figura 7, observamos que el grupo mayoritario de alumnos, es decir 
el 57% se encuentran en buen nivel literal, el 30% en cambio se encuentra en un nivel 






Descripción de la segunda dimensión: nivel inferencial 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la segunda dimensión: nivel inferencial  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 13 12% 
Regular 41 38% 
Malo 46 50% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 8. Niveles de la dimensión nivel inferencial 
De la tabla 12 y figura 8, observamos que el grupo mayoritario de alumnos es decir 
el 50% se encuentran mal en el nivel inferencial. El 38% se encuentra en un nivel regular y 





Descripción de la tercera dimensión: nivel criterial 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias y porcentajes del nivel criterial  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 22 20% 
Regular 19 18% 
Malo 59 62% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 9. Niveles de la dimensión nivel criterial 
De la tabla 13 y figura 9, observamos que el grupo mayoritario de alumnos, es decir 
el 62% se encuentran en un mal nivel criterial. El 20% se encuentran en un nivel bueno y 






Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis general de la investigación  
Hipótesis general. 
Ho: No existe relación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 
2017. 
ρ = 0 
Hi. Existe relación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Ho: ρ ≠ 0 
Tabla 14 
Coeficiente de correlación de Spearman entre los estilos de aprendizaje y la comprensión 
lectora 











Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,755 y el nivel de 
significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora  en alumnos de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017; 





Hipótesis específica 1. 
H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017. 
Ho: ρ = 0 
H1: Existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017. 
H1: ρ ≠0 
Tabla 15 
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables estilo de aprendizaje reflexivo 
y la comprensión lectora 












Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,786 y el nivel de 
significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa entre el estilo reflexivo y la comprensión lectora  en alumnos de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017; por lo que 






Hipótesis específica 2. 
H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje activo y la comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017. 
Ho: ρ ≠ 0 
H1: Existe relación entre  el estilo de aprendizaje activo y la comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017. 
H1: ρ = 0 
Tabla 16 
Coeficiente de correlación de Spearman entre el estilo de aprendizaje activo y la 
comprensión lectora 












Sig. (bilateral)  ,003 






Sig. (bilateral) ,003  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,806 y el nivel de 
significancia p = 0.003 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa entre el estilo de aprendizaje activo y la comprensión lectora  alumnos de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017; 






Hipótesis específica 3. 
H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje teórico y la comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017. 
Ho: ρ ≠ 0 
H1: Existe relación entre  el estilo de aprendizaje teórico y la comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017. 
H1: ρ = 0 
Tabla 17 
Coeficiente de correlación de Spearman entre el estilo de aprendizaje teórico y la 
comprensión lectora 












Sig. (bilateral)  ,002 






Sig. (bilateral) ,002  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,707 y el nivel de 
significancia p = 0.002 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y la comprensión lectora  en alumnos de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017; 






Hipótesis específica 4. 
H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y la comprensión lectora 
en alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima, 2017. 
Ho: ρ ≠ 0 
H1: Existe relación entre relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y la 
comprensión lectora en alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
H1: ρ = 0 
Tabla 18 
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables estilo de aprendizaje 
pragmático y la comprensión lectora 












Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 110 110 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,711 y el nivel de 
significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático la comprensión lectora  en alumnos 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 






5.3. Discusión de resultados 
Los estilos de aprendizaje, hoy en día, son sumamente importantes, porque 
constituyen una parte fundamental que define claramente las diferencias personales entre 
los estudiantes, entre los principales aspectos que reflejan estas diferencias y que van 
condicionando su aprendizaje. Además, los docentes deben tener claro que no es 
cuestionable que cada estudiante aprende de una forma particular y que son ellos los que 
deben buscar la forma de canalizar estas formas de aprendizaje de una manera correcta. 
Teniendo en cuenta, la realidad, es que se decide investigar acerca de los estilos de 
aprendizaje y la comprensión lectora en los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017, para lo cual fue necesario 
establecer hipótesis que fueron probadas a través del trabajo de campo (recolección de 
datos). 
Partiendo de la hipótesis general de la investigación, la cual refiere; existe relación 
entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en los alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017, los resultados 
indican que la correlación es alta; respecto a este resultado Vásquez y Llontop (2012) 
encontraron que en las instituciones educativas no se toma en cuenta el estilo reflexivo, 
pragmático, teórico, ni reflexivo; porque los docentes consideran que tendría que hacerse 
diferentes fichas de trabajo, lo que demandaría mayor tiempo; por lo tanto las clases se 
convierten en sesiones monótonas donde lo que se estudia es simplemente mecanizado. 
Tratándose del caso de la comprensión lectora, resulta difícil trabajar con el memorismo, 
ya que se requiere de la comprensión y reflexión de lo que se aprende, al respecto 
González (2013) también refirió que aunque en la actualidad se conocen los estilos de 
aprendizaje, no son considerados a la hora de efectuar las sesiones de clase; esto se debe a 
que los docentes consideran que es muy difícil preparar sesiones para cada estilo de 
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aprendizaje, porque no han aprendido a trabajar con estrategias, técnicas, tipos, niveles y 
autonomía en el aprendizaje, dejando incluso de innovar, por lo tanto, los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes se irán confundiendo con el aprendizaje mecanizado que 
finalmente no dará buenos frutos. 
En cuanto a la primera hipótesis planteada en la presente investigación: existe 
relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión lectora en los alumnos de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017, 
se ha encontrado que hay una correlación alta; esto se fundamenta en lo expresado por 
Berrospi (2015), quien encontró que a pesar de la presencia de los cuatro estilos de 
aprendizaje en los estudiantes, el que mayor porcentaje alcanzó en su investigación fue el 
estilo reflexivo. Asimismo el autor consideró que se debe trabajar con los docentes 
capacitándolos para que puedan reconocer los diferentes estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes y así tener una fortaleza al desarrollar diversas metodologías de enseñanza; 
porque de lo contrario se estarían dejando de lado, las potencialidades de los estudiantes. 
Otro importante resultado es el que dio Casimiro (2014), quien llega  a la conclusión de 
que el género no tiene ninguna relación con los estilos de aprendizaje, pero en la muestra 
analizada, si se encontró que las mujeres presentan mayor tendencia al estilo reflexivo y 
los varones presentan características de estilo pragmático; , se puede concluir que el estilo 
reflexivo, si bien no es innato en las mujeres, es más propenso a que se desarrolle en ellas, 
ya sea porque está ligado a la personalidad o simplemente por el hecho de haber tocado 
temas que le causaron mayor interés. 
Asimismo, para la segunda hipótesis específica planteada en la presente 
investigación, la cual señala que existe relación entre  el estilo de aprendizaje activo y la 
comprensión lectora en los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017, se  determinó que existe una correlación alta 
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y así también lo afirmó Osorio (2013), al considerar que el estilo de aprendizaje activo 
permite que los estudiantes tengan voluntad para realizar nuevos proyectos, son entusiastas 
y les gusta trabajar en equipo, características fundamentales para lograr ser emprendedor, 
es decir; encontrar estudiantes con este estilo de aprendizaje permitirá establecer 
estrategias para mejorar la comprensión lectora, teniendo en cuenta las fortalezas de los 
estudiantes; en este punto Zarate (2015) consideró que los estilos de aprendizaje pueden 
permanecer totalmente ocultos o pasar desapercibidos si los docentes no conocen las 
características de estos estilos, además puede confundirse al estudiante, haciéndole ver que 
todo debe ser teórico, memorístico, sin reflexión, sin inferencia, sin creatividad, sin 
inferencias, etc., lo que lleva a observar sesiones de clase aburridas, cansadas y poco 
eficaces para la educación. 
porque se trata sólo de escribir, copiar, transcribir, sin que exista conexión, 
reciprocidad o participación de los estudiantes; lo cual es contrario totalmente al estilo de 
aprendizaje activo; por lo tanto se está contribuyendo a la desmotivación del estudiante, se 
le está volviendo pasivo, quitándole la posibilidad de explorar en sus habilidades y sus 
aptitudes. 
En cuanto a la tercera hipótesis de investigación, la cual señala que existe relación 
entre  el estilo de aprendizaje teórico y la comprensión lectora en los alumnos de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017, se 
halló también que existe correlación alta, y en la práctica se ha podido determinar con el 
estudio realizado por Rodríguez (2013), quien determinó que el estilo teórico es el que 
mayor preponderancia tienen cuando se desarrolla comprensión lectora, pero existe 
también una clara evidencia de que  no se logran resultados eficaces en todos los 
estudiantes, porque se requiere de la reflexión, de la motivación, características de los 
estilos reflexivo y activo. Queda claro que un estudiante puede desarrollar más de un estilo 
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de aprendizaje, pero siempre tendrá tendencia por un estilo de aprendizaje en particular, el 
cual le permitirá adecuarse a la sesión de clase, por esta razón es imprescindible descubrir 
de que estilo se trata. Algo importante que aporta Velásquez (2013), es que los estudiantes 
prefieren trabajar en forma grupal antes que individual, lo que muchas veces no deja 
observar cuál es el estilo de aprendizaje predominante. Los docentes prefieren hacer 
trabajar a los estudiantes en forma grupal, para buscar que se integren o para compartir 
materiales, pero es necesario que se combinen las actividades, algunas veces individuales y 
otras grupales. Se ha encontrado también que cuando se evalúa, prefieren las preguntas con 
alternativas, antes que las preguntas argumentativas, esto debido a su falta de práctica para 
dar a conocer su criterio personal., centrándose solamente en el aprendizaje memorista. 
Finalmente para la cuarta hipótesis de investigación que indica que existe relación 
entre estilo de aprendizaje pragmático y comprensión lectora en  los alumnos de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017, 
los resultados determinaron que la correlación es alta; para potenciar este resultado 
tenemos a Galante (2013), que encontró que en un grupo de 100 estudiantes existe un 30% 
que presentan estilo pragmático y un 25% con estilo activo, mientras que los otros 
estudiantes no tienen predominancia en ningún otro estilo, además a los estudiantes que 
presentan estilo activo se les hace fácil desarrollar las diferentes actividades que plantea el 
profesor para el área de comunicación integral, sobretodo cuando se trata actividades fuera 
del aula (entrevistas, etc.); y es realmente valioso que un 30% presente estilo pragmático, 
porque son estudiantes que darán a conocer sus criterios, participaran siempre 
considerando que hay que experimentar lo que se conceptualiza, con avidez por descubrir 
pero esto requiere de lo que Varela (2014) consideró que es importante que se desarrolle la 
creatividad junto con los estilos de aprendizaje, que para cada estilo se trabajen sesiones 
creativas, se tomen en cuenta las habilidades del estudiante ligadas a situaciones 
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motivadoras que lo hagan afianzar su estilo y por ende sumar otros. Los estudiantes no 
deben encasillarse en un solo estilo de aprendizaje, pero es necesario descubrir cuál es el 
estilo predominante para luego afianzar los otros, de lo contrario no se conocerá realmente 





1. Existe  relación significativa entre estilos de aprendizaje y comprensión lectora en  
los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – Lima 2017. (Rho = 0,755 correlación alta  y p = 0.001 menor que 
0.05)  
2. Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y comprensión 
lectora en  los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. (Rho = 0,786 correlación alta y p = 0.001 
menor que 0.05). 
3. Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje teórico y comprensión 
lectora en  los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. (Rho = 0,806 correlación alta  y p = 0.002 
menor que 0.05). 
4. Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje teórico y comprensión 
lectora en  los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. (Rho = 0,707 correlación alta y p = 0.003 
menor que 0.05). 
5. Existe relación significativa entre estilos de aprendizaje pragmático y comprensión 
lectora en  los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. (Rho = 0,499 correlación alta y  p = 0.001 




1. Capacitar a los docentes a través de un taller o seminario, sobre el tema estilos de 
aprendizaje, para que puedan identificar características o rasgos de cada estilo, 
presentes en, los alumnos y plantear sesiones de clase considerando las habilidades 
y capacidades que permitan que cada estilo de aprendizaje sea desarrollado. 
2. Para mejorar el estilo reflexivo es importante que la docente practique con los 
alumnos la observación, se pueden usar estrategias como: observar y describir 
acciones cotidianas que realiza una enfermera. Trabajar un anecdotario donde se 
registre algo importante del día del trabajo de una enfermera. Escoger un personaje 
de su preferencia y observar un video, luego realizar un resumen de sus principales 
acciones. Establecer un fichero de causas y consecuencias de actos de la vida 
cotidiana de una enfermera. 
3. Para fortalecer el estilo de aprendizaje activo es necesario que los docentes trabajen 
algo creativo, novedoso, renovador, innovador, vital; es decir que pongan a los 
alumnos a generar ideas; por ejemplo: crear la ruleta de ideas la cual se cambiará 
semanalmente. La profesora deberá crear una ruleta con las palabras más 
importantes de la sesión que hará ese día y a partir de ahí pedirá que se construya el 
tema. Se debe aprovechar al máximo la motivación por participar que tienen los 
alumnos con este estilo de aprendizaje. 
4. Para mejorar el estilo de aprendizaje teórico, establecer lecturas con palabras 
nuevas, dejar atrás lo metódico y darle paso a lo espontáneo, crear una caja de 
palabras que cada alumno sacará y dirá que significa, lo que finalmente será un 
punto para él, esto tomará 5 minutos antes de empezar la clase y puede hacerse en 
forma voluntaria. Asimismo trabajar oraciones incoherentes y convertirlas a 
expresiones coherentes. Pueden incluirse otras estrategias, partiendo de estas. 
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5. Para que los estudiantes con estilo pragmático aprendan con mayor facilidad es 
necesario que se aprendan técnicas que les permitan realizar actividades prácticas, 
planificando los detalles y haciendo que estos puedan ser experimentados, llegando 
a encontrar respuestas en la experimentación; por esta razón es recomendable las 
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Matriz de consistencia 
Estilos de aprendizaje y comprensión lectora en alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 







Variables e indicadores 
Problema  general : 
 
¿Cuál es la relación entre el 
estilo de aprendizaje y la 
comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 






¿Cuál es la relación entre el 
estilo de aprendizaje 
reflexivo y la comprensión 
lectora en alumnos de la 
Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional 




¿Cuál es la relación entre el 
estilo de aprendizaje activo 
y la comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 






Determinar la relación entre 
el estilo de aprendizaje y la 
comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 






Determinar la relación entre 
el estilo de aprendizaje 
reflexivo y la comprensión 
lectora en alumnos de la 
Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional 




Determinar la relación entre 
el estilo de aprendizaje 
activo y la comprensión 
lectora en alumnos de la 
Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional 







significativa entre el estilo 
de aprendizaje y la 
comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 






significativa entre el estilo 
de aprendizaje reflexivo y 
la comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 




significativa entre el estilo 
de aprendizaje activo y la 
comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – 
Lima 2017. 
 








































































(58 – 72) 
 
Regular 
(41 – 57) 
 
Malo 




















¿Cuál es la relación entre el 
estilo de aprendizaje 
teórico y la comprensión 
lectora en alumnos de la 
Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional 





¿Cuál es la relación entre el 
estilo de aprendizaje 
pragmático  y la 
comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 




Determinar la relación entre 
el estilo de aprendizaje 
teórico y la comprensión 
lectora en alumnos de la 
Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional 





Determinar la relación entre 
el estilo de aprendizaje 
pragmático  y la 
comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 





significativa entre el estilo 
de aprendizaje teórico y la 
comprensión lectora en 
alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 




Existe  relación 
significativa entre el estilo 
de aprendizaje pragmático  
y la comprensión lectora 
en alumnos de la Facultad 
de Enfermería de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – 
Lima 2017. 
 
Variable 2: Desarrollo Sostenible 
Dimensiones Indicadores Items 
Escala de 
valores 





























Presentación de criterios. 























(58 – 72) 
Regular 
(41 – 57) 
Malo 




Inventario de estilos de aprendizaje 
(basado en el inventario de Honey – Alonso) 
La presente encuesta es parte de una investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información. Esperamos contar con su apoyo, respondiendo las preguntas de 
esta encuesta; encuesta que nos permitirá sacar conclusiones valiosas acerca de los estilos 
de aprendizaje. 
Escala valorativa: 
Valores 1 2 3 
Escala Nunca A 
veces 
Siempre 
Código N AV S 
 
Estilos de aprendizaje 
Estilo reflexivo N AV S 
1 Me gusta que en las clases haya debate y diálogo.    
2 Me anima mucho las actividades fuera de la escuela (paseos, 
talleres, etc.) 
   
3 Me gusta participar cuando la profesora hace preguntas.    
4 Escucho lo que mis compañeros me dicen    
5 Disfruto el hacer mis trabajos sobretodo cuando tengo tiempo 
suficiente. 
   
6 Disfruto trabajar con mis manos (modelado, pintura, etc.)    
 Estilo activo N AV S 
7 Escucho con atención las instrucciones de la profesora.    
8 Puedo recordar las ideas principales de la clase realizada.    
9 Cuando el profesor habla me gusta anotar lo más importante.    
10 Me gusta hacer gráficos para explicar lo que aprendí.    
11 Me gusta investigar acerca de algún tema que no entendí bien.    
12 Pregunto a la profesora cuando no entendí algo del tema tratado.    
 Estilo teórico N AV S 
13 Resuelvo bien los crucigramas y laberintos.    
14 Prefiero la evaluación escrita que oral.    
15 Aprendo mejor de dibujos, diagramas y mapas.    
16 Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo que 
aprenderlas de memoria. 
   
17 Recuerdo mejor las cosas cuando las veo escritas.    
18 Prefiero seguir las instrucciones escritas y no orales.    
 Estilo pragmático N AV S 
19 Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una 
conferencia 
   
20 Me gusta más lo práctico que lo teórico.    
21 Me gusta hacer anotaciones de temas de mi interés.    
22 Me gusta actuar rápidamente y con seguridad en mis trabajos.    
23 Escucho el radio, cintas y grabaciones para mantenerme informado.    




Cuestionario de comprensión lectora 
La presente encuesta es parte de una investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información. Esperamos contar con su apoyo, respondiendo las preguntas de 
esta encuesta; encuesta que nos permitirá sacar conclusiones valiosas acerca de la 
comprensión lectora. 
Escala valorativa 







Escala 5 4 3 2 1 
Código S CS AV CN N 
 
 Nivel literal  1 2 3 4 5 
1 Reconoce la idea principal del texto leído.      
2 Reconoce las ideas secundarias y las da a conocer.      
3 Identifica las ideas centrales y determina el título del 
texto leído. 
     
4 Determina el título de la obra leída a través de las 
características del texto leído. 
     
5 Reconoce el mensaje del texto leído.      
6 Realiza ejercicios de analogías cambiando el texto de 
origen. 
     
7 Realiza ejercicios de sinónimos y antónimos cambiando 
el texto de origen. 
     
 Nivel inferencial  1 2 3 4 5 
8 Elabora un texto corto teniendo en cuenta lo que desea 
narrar. 
     
9 Reformula el final de una narración teniendo en cuenta lo 
sucedido dentro del contexto de la obra. 
     
10 Elabora hipótesis antes de conocer el desenlace de la 
obra. 
     
11 Reformula el texto teniendo en cuenta el carácter 
dramático de la obra. 
     
12 Predice el final de la obra por las características que 
presenta. 
     
13 Formula hipótesis general del tema leído.      
 Nivel criterial  1 2 3 4 5 
14 Emite criterios después de haber leído la obra.      
15 Da a conocer su apreciación personal en cuanto al 
desenlace de la obra. 
     
16 Identifica aspectos relevantes que hubieran cambiado el 
final de la obra. 
     
17 Da a conocer un mensaje del texto analizado.      
18 Encuentra el mensaje leído y define las ideas principales 
de la obra a fin de resumir. 
     
19 Reflexiona sobre la importancia de conocer el mensaje 
del texto. 
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20 Detalla las características del autor comparándolas con 
las de él. 
     
21 Da a conocer su criterio respecto al personaje principal 
de la obra. 
     
22 Crea un árbol de problemas teniendo en cuenta las 
posibles soluciones al problema presentado en la lectura. 
     
23 Reflexivo respecto a la importancia de la lectura      






 Base de datos de la variable estilos de aprendizaje 
 Estilo reflexivo Estilo activo Estilo teórico Estilo pragmático 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 
2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 
3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
4 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 
5 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
6 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
7 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
8 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
9 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 
10 1 3 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 
11 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 
12 3 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 
13 3 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 
14 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 
15 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 
16 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 
17 1 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 3 
18 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 
19 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 
20 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 
21 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 
22 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 
23 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 
24 3 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 
25 3 3 1 3 1 2 2 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 2 2 1 1 1 3 1 
26 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 
27 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 
28 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 
29 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 
30 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
31 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 
32 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 
33 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 
34 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 1 
35 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 
36 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
37 1 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 
38 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 
39 1 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 
40 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 
41 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 
42 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 
83 
 
43 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 
44 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 
45 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
46 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
47 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
48 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 
49 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
50 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 
51 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 
52 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 
53 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 
54 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
55 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 3 
56 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 
57 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 2 
58 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3 1 
59 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 1 
60 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 
61 1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 
62 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
63 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 2 1 
64 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 
65 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 
66 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 
67 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 
68 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 
69 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 
70 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
71 1 3 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 
72 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 
73 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 
74 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 
75 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 
76 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
77 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 
78 1 3 1 2 1 1 3 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 3 2 1 3 1 2 
79 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 
80 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 
81 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
82 2 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 
83 2 3 3 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 1 2 2 2 2 
84 3 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 
85 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 
86 1 2 2 1 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2 1 3 1 2 
87 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 
88 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 
84 
 
89 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 
90 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
91 3 3 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 3 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 
92 2 3 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 
93 2 3 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 
94 3 3 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 
95 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 
96 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 
97 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 
98 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 
99 2 3 2 3 1 1 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 1 1 3 2 2 1 2 1 
100 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 
101 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 
102 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 
103 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 
104 
 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 
105 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 
106 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 
107 1 3 3 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 2 3 2 2 1 1 1 

















 Base de datos de la variable comprensión lectora 
 Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Criterial 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 
2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 
3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2 3 3 2 2 3 1 1 1 1 3 1 
4 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 
5 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 
6 3 3 1 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1 3 3 1 1 2 1 2 1 2 3 1 
7 3 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 
8 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
9 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
10 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
11 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
12 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 1 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 
13 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
14 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 
15 2 3 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 3 1 2 1 
16 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 
17 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
18 3 2 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 3 2 3 1 2 1 1 1 1 3 1 
19 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
20 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
21 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 
22 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 
23 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 
24 3 3 3 2 1 2 3 3 1 2 1 1 1 3 3 3 2 1 2 3 3 1 2 1 
25 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 
26 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 
27 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 
28 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 
29 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 
30 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 
31 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 
32 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
33 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
34 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
35 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 
36 1 3 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 1 1 2 
37 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 
38 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 
39 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
41 3 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 
42 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 
43 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 
86 
 
44 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 
45 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 
46 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 
47 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 
48 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 
49 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 
50 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 
51 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 
52 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 
53 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 
54 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 
55 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 
56 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 3 1 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 
57 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 
58 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 
59 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 
60 3 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 
61 3 2 2 2 3 1 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 1 3 2 
62 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 
63 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 1 
64 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 1 
65 2 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 
66 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 
67 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
68 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 3 
69 3 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
70 3 3 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 3 1 2 
71 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
72 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 
73 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
74 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 
75 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 3 1 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 
76 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 
77 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 
78 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 
79 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 
80 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 
81 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 
82 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 
83 3 3 2 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 3 1 3 1 2 1 1 
84 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 
85 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 
86 3 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 
87 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 
88 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 
89 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 
87 
 
90 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 
91 3 3 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 1 2 2 1 1 
92 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
93 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 
94 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 
95 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
96 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
97 2 1 3 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 1 2 
98 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 
99 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 
100 3 2 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 3 2 3 1 1 1 1 
101 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 
102 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 
103 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 
104 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
105 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
106 3 3 3 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 3 2 1 2 
107 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 
108 3 3 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 3 1 2 
 
